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INTISARI 
Dalam rangka menganalisa pemetaan kemiskinan, 
masyarakat desa diminta untuk mengdentifikasi keluarga 
yang berada pada status miskin. Penentuan status kemiskinan 
selama ini dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), BPS 
dapat menghasilkan beragam indikator kemiskinan, 
indikator-indikator kemiskinan yang telah dihasilkan oleh 
BPS belum dapat menganalisa kemiskinan setiap keluarga. 
Agar bisa melakukan analisa pemetaan kemiskinan keluarga, 
pemerintahan desa melakukan pendataan setiap kepala 
keluarga, namun hal ini tidak efisien karena cara ini 
membutuhan kertas dalam jumlah banyak dan akan menyulitkan 
pada proses rekapitulasi data. Untuk itu, ditemukan sebuah 
masalah yang ingin dipecahkan, yaitu bagaimana cara agar 
pemerintahan desa dapat menganalisa dan kemudian memetakan 
kemiskinan keluarga. 
Masalah ini dapat dipecahkan dengan membangun sebuah 
sistem informasi berbasis web yang memungkinkan 
pemerintahan desa membuat sensus kepada keluarga, sistem 
informasi berbasis web ini berisi kumpulan pertanyaan 
sehingga pemerintahan desa dapat dengan mudah melakukan 
proses rekapitulasi analisa pemetaan kemiskinan keluarga. 
Sistem Informasi berbasis website ini dibangun dengan 
memanfaatkan framework CodeIgniter. 
Dengan terciptanya sistem informasi berbasis website 
ini, pemerintahan desa dapat terbantu dalam melakukan 
proses rekapitulasi analisa pemetaan kemiskinan keluarga 
melalui fitur-fitur yang ada.  
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